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Определяющую роль в формировании и развитии экономиче-
ски любого современного общества играет государственное регу-
лирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономи-
ческой политики. Одним из наиболее важных механизмов, позво-
ляющих государству осуществлять экономическое и социальное 
регулирование, является его финансовая система, главным звеном 
которой является государственный бюджет. Именно посредством 
финансовой системы государство образует централизованные и 
воздействует на формирование децентрализованных фондов денеж-
ных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на 
государственные органы функций. Однако данные системы зачас-
тую сталкиваются с проблемами, выраженными в форме бюджетно-
го дефицита. Поэтому одним из важнейших вопросов государствен-
ных финансов является проблема бюджетного дефицита. 
Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его 
доходами – это финансовое явление, с которым в те или иные пе-
риоды своей истории неизбежно сталкивались все государства ми-
ра. Связано это с тем, что практически невозможно представить се-
бе государство, в котором безупречно работают все финансово-
экономические рычаги, стимулирующие приток средств в бюджет, 
а государственные расходы не превышают доходов.  
Среди наиболее тяжелых последствий бюджетного дефицита 
первое место принадлежит росту государственного долга. Его об-
служивание является тяжелой ношей для любого государства, так 
как постоянно оттягивает на себя определенную долю оборотных 
средств и приводит к увеличению дефицита бюджета государства. 
В свою очередь рост последнего обременяет экономику необходи-
мостью постоянного изыскания средств для его погашения и, как 
следствие, приводит к новому витку роста как внутреннего, так и 
внешнего долга государства. Круг замыкается, и для того, чтобы 
его разорвать необходимо видоизменение экономической политики 
страны и прежде всего – законодательной базы, пересмотр системы 
льготирования, оптимизация налоговой политики. 
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Идеального решения трилеммы «поступления – расходы – дефи-
цит» не существует нигде в мире. Даже в наиболее развитых странах 
это перманентный диалектический политико-экономический процесс. 
Источники финансирования дефицита имеет важное организа-
ционно-функциональное назначение, т.к. утверждение бюджета с 
дефицитом допускается в случае наличия обоснованных источни-
ков финансирования дефицита бюджета. 
Существует два основных способа покрытия дефицита бюджета: 
- эмиссионный (инфляционный), который заключается в том, 
что дефицит бюджета покрывается за счет выпуска в обращение 
необеспеченных денег, что, в свою очередь, вызывает развитие ин-
фляционных процессов в экономике; 
- безэмиссионный (безинфляционный) способ предусматривает 
покрытие бюджетного дефицита за счет различных форм государ-
ственного кредита. 
Источниками финансирования дефицита республиканского бюд-
жета являются: государственные займы, кроме гарантий Правительст-
ва Республики Беларусь; средства от операций с имуществом, находя-
щимся в республиканской собственности, кроме средств от операций с 
имуществом, являющихся доходами и расходами республиканского 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; изменения 
остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюдже-
та; иные источники в соответствии с бюджетным законодательством. 
Источниками финансирования дефицита местных бюджетов яв-
ляются: бюджетные кредиты; займы, осуществленные путем выпуска 
ценных бумаг местными исполнительными и распорядительными ор-
ганами; средства от операций с имуществом, находящимся в комму-
нальной собственности, кроме средств от операций с имуществом, яв-
ляющихся доходами и расходами местных бюджетов в соответствии с 
бюджетным законодательством; изменения остатков средств на сче-
тах по учету средств соответствующего местного бюджета; иные ис-
точники в соответствии с бюджетным законодательством. 
Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение 
предельного размера дефицита или снижение поступлений по до-
ходам бюджета более чем на 10 % от запланированного уровня, то 
применяется специальный антидефицитный механизм, включаю-
щий в себя целый комплекс различных инструментов, важнейшими 
среди которых являются следующие: введение механизма секвест-
ра и блокирования, определение защищенных статей бюджета. 
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Предоставление ссуд, займов и кредитов является важной функ-
цией банковской системы любого государства. Бюджетный заем – 
бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, яв-
ляющимся резидентами Республики Беларусь (кроме бюджетных 
организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-
финансовых организаций). Бюджетная ссуда – бюджетные средства, 
предоставляемые юридическим лицам, являющимся резидентами 
Республики Беларусь (кроме бюджетных организаций, банков, стра-
ховых и небанковских кредитно-финансовых организаций). И бюд-
жетный заем, и бюджетная ссуда могут выдаваться за счет средств 
республиканского бюджета, местных бюджетов областного и базо-
вого уровня. Бюджетный кредит – бюджетные средства, предостав-
ляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету, а также 
из республиканского бюджета бюджету государственного внебюд-
жетного фонда или из бюджета государственного внебюджетного 
фонда республиканскому бюджету на возвратной основе. Бюджет-
ный кредит, предоставленный на покрытие временного кассового 
разрыва, подлежит возврату до конца текущего финансового года. 
Все вышесказанное делает проблему бюджетного дефицита од-
ной из самых актуальных проблем экономики. Для ее решения не-
обходим детальный подход к изучению бюджетного дефицита: 
анализ причин его возникновения и рассмотрение зависимостей, 
связанных с проявлениями дефицита бюджета по структуре и в 
цикличности, что позволит определить способы его регулирования. 
Также представленные способы покрытия дефицита бюджета, при-
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Устойчивое финансовое положение является необходимым ус-
ловием эффективной деятельности сельскохозяйственных органи-
заций, так как от обеспеченности и рациональности использования 
